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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Εν xfj κατωτέρω βιβλιογραφία αναγράφονται αί μελέται και τά έργα τα δημοοιευβέντα 
κατά τό 1952 νπο *Ελλήνων ίλληνιοτι ή εις ξένας γλώοοας και οχετιζόμενα 
με τον νπο τής ‘Επετηρίδος έπιδιωκόμενον οκοπόν.
ΓΛΩΣΣΑ — ΙΣΤΟΡΙΑ — ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ — ΔΙΚΑΙΟΝ
Άβραμάντη I. Περί τής ορθής ερμηνείας των είς -ρα, -ανα καί -αινα ληγόντων 
τοπωνυμικών τής Ποντιακής διαλέκτου. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1443 - 
1444.)
*Α·9·ανααιάδου Ε. Φυτολογικό λεξικό. (Ποντιακή Εστία, 3, 1524.)
» » Ή ξενιτειά στή Σάντα. (Αυτόθι, 1575- 1576.)
» » Δεισιδαιμονίες Σάντας. (Αυτόθι, 1329 - 1330, 1440- 1442.)
Ά^ανασιάδου - Νόβα Γ. Παναγία ή Ναυπακτιώτισσα. ('Ελληνική Δημιουργία, 9, 
368 -371.)
”Ακογλου Ξ. Παραλλαγές Ποντιακού παραμυθιού. (ΆρχεΙον Πόντου, 16, 238 -244.)
Άλεξανδρή Κ. Τό ναυτικόν μας κατά τήν πολεμικήν περίοδον 1941 - 1945. Άθήναι 
1952. Σελ. 208.
» » Ή ελληνική θαλασσία δΰναμις κατά τόν Β’ παγκόσμιον πόλεμον.
('Ελληνική Δημιουργία, 10, 19-22.)
Άλιβιζάτον Κ. - Πονρναροπούλου Γ. Τό περί «εΰλογιασμοΰ» έργον τού "Ελληνος 
ιατρού τού ΙΗ' αίώνος ’Ιακώβου Πυλαρινοΰ. (Πρακτικά ’Ακαδημίας 
'Αθηνών, 27, 287 -307.)
Άμάντον Κ. Ό Μακεδονικός 'Ελληνισμός κατά τό τέλος τού Μεσαίωνος καί τήν 
παλαιοτέραν Τουρκοκρατίαν μέχρι τού δέκατου όγδοου αίώνος. (Διά­
λεξες γενομένη έν τή αιθούση τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπου­
δών.) Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 14.
» > Γλωσσικά περίεργα. I Γεωργικά. II ’’Αννινος. (Νέα 'Εστία, 51,
73 - 74.)
» » Γλωσσικά περίεργα. Καλός. (Αυτόθι, 52, 975-976.)
Άναοταοιάδου I. Πατριαρχικόν σιγίλλιον πρός τόν μητροπολίτην Ίωαννίνων. (Γρη- 
γόριος ό Παλαμάς, 35, 285-293.)
Άνδριώτη Ν. Π. Ή κοινή νεοελληνική καί τό ετυμολογικό λεξικό της. (Νέα Εστία, 
52, 990-994.)
» » Συντακτικά καί μορφολογικά. (Ελληνικά, 12, 15-33.)
» » Ελληνικά στοιχεία τής Βουλγαρικής γλώσσης. (Άρχεΐον Θρακικού
Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, 17, 33- 100.)
Άντοηιάδον Σοφ. Πτωχοπροδρομικά. (Melanges offerts a Octave et Melpo 
Merlier.) ’Αθήνα 1951. Σελ. 12.
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'Ανωνύμου. Δείγμα λαϊκής στιχουργίας. Ό διωγμός καί ό θρήνος τού Σκοπού 1915.
(Άρχεΐον Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θησαυρού, 17, 
252-263.)
» » Δύο έγγραφα αρχείων κράτους. (Αυτόθι, 305-306.)
» » Κΰχαί. (Ποντιακή ’Εστία, 3, 1283.)
» » Παροιμίαι - Γνωμικά. (Αυτόθι, 3, 1280.)
Argyropoulo Ρ. Une correspondance diplomatique 1816 - 1818. (I/Hellenisme 
Contemporain, 6, 293-329, 451 -460.)
f ’Ατέοη B. Αί απόψεις τής πολιτείας περί εκλογής επισκόπων κατά τό έτος 1882. 
(Άρχ. Έκκλ. Κανον. Δικαίου, 7, 25-36.)
» » Περί επισκοπών καί επισκόπων καί μέσων συντηρήσεως αυτών. (Αυ­
τόθι, 109-114.)
» » 'Ανέκδοτοι έπιστολαί τού Σκύρου Γρηγορίου Έπιφανίου (1797 -
1837). (Αυτόθι, 205- 212.)
’Αττικού Βαο. Γεώργιος Παξινός, ό άγνωστος Κυνέγειρος τού 21. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, 9, 378 - 379.)
Βαβουλε Π. Κρητικές μαντινάδες. (Κρητική Εστία, 4, τεύχ. 33-34, 42 -47.) 
Βαγενα Θ. Κυνουριακή βιβλιογραφία. (Χρονικά τών Κυνουριατών, 2, 5-10.)
> » Γύρω άπό τά «Δολιανά». (Αυτόθι, 25-28.)
» » Άπό τήν ιστορία τών Δολιανών. (Αυτόθι, 29- 32.)
» » Τά Δολιανά κατά τήν περίοδο 1700- 1821. (Αυτόθι, 33-36.)
» > Ή μάχη τών Δολιανών στο δημοτικό τραγούδι. (Αυτόθι, 39-42.)
» » Καπετάν Μητρομάρας (ή Δ. Άναγνωστόπουλος) ό πρώτος Δολιανί-
της Φιλικός. (Αυτόθι, 45 - 48.)
» » Άπογραφή στα 1828 τού χωρίου Δολιανά. (Αυτόθι, 48.)
» » Τά επώνυμα τών Δολιανιτών. (Αυτόθι, 49 - 50.)
» » Τά τοπωνύμια τών Δολιανών. (Αυτόθι, 51-53.)
» » Τά σχολεία τών Δολιανών. (Αυτόθι, 53 -58.)
» » Δήμος Δολιανών. (Αυτόθι, 59.)
» » ’Επεισόδια μεταξύ Δολιανιτών καί καλογήρων τής μονής Λουκοΰς.
(Αυτόθι, 60 - 61.)
Βαγιαχάχου Δικαίου. Τοπωνύμια εις -άδος. (Άθηνά, 56, 9- 24.)
» » Ή νύχτα τού δικιωμοϋ. Μανιάτικη ήθογραφία. (Νέα 'Εστία, 52,
1551 - 1553.)
Βαχαλοπούλου Α. Συμβολή στήν ιστορία καί οργάνωση τής Φιλικής 'Εταιρείας. 
(’Ελληνικά, 12, 65- 78.)
» » Συμβολή στήν ιστορία τής Θεσσαλονίκης επί Βενετοκρατίας (1423 -
1430). (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 127 -150.)
Βαλαβάνη I. Γλωσσολογικά. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1518-1519.)
Βαλάσοη Γ. Μ. Τινά περί τής πατρικής εξουσίας κατά τό δίκαιον τοϋ μετά 
τήν άλωσιν 'Ελληνισμού. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 
529 - 551.)
Βαρνάβα Ίω. Άρχαΐαι έλληνικαί αντιλήψεις περί θανάτου καί κάτω κόσμου εις τά 
δημοτικά μας τραγούδια. (Ελληνική Δημιουργία, 9, 741- 745.) 
Βασδραβέλλη I. Ή Έδεσσα, ιστορία καί αγώνες. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 24. 
Βαφείδου Ν. ’Εξισλαμίσεις γυναικών καί άνδρών καί άπελευθέρωσις σκλάβων έν 
Διδυμοτείχω. (Άρχεΐον Θρφκικοΰ Λαογραφικοΰ καί Γλωσσικού Θη­
σαυρού, 17, 204 -211.)
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Βαφείδου Ν. Σχολεία καί διδάσκαλοι έν Διδυμοτείχφ. (Αΰτό-Θ-ι, 215-234.) Συμ­
πλήρωμα. (Αυτόθι, 378.)
» » Λαϊκή γιατρική. (Αυτόθι, 264 -267.)
» » "Εβρος - Μαρίτσα. (Αυτόθι, 298-300.)
» > Έσνάφια ή συντεχνίαι έν Διδυμοτείχφ. (Αύτόθι, 300-302.)
Βέη. Ν. ‘Η έν Κερασοΰντι μονή τοΰ αγίου Έπιφανίου καί ό μητροπολίτης Άλα-
νίας Νικόλαος. (Δύο έγγραφα των έτών 998 καί 2 Μαΐου 1024). 
(Άρχεϊον Πόντου, 16, 255- 262.)
» > Άρμενοπουλικά άνάλεκτα. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου,
345 -397.)
Βενέζη Η. ’Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Οί χρόνοι τής δουλείας. Άθήναι 1952. 
Σελ. 330.
Βισβίζη I. Ή Έξάβιβλος τοΰ ’Αρμενοπούλου καί ή των ’Αθηνών έκδοσίς της 
τοΰ 1835. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 163 - 173.)
Βοβολίνη Κ. Ή ’Εκκλησία εις τόν αγώνα τής έλευθερίας (1453- 1953). Άθήναι 
1952. Σελ. 568.
Βογαζλή Δ. Βούλγαροι καί "Ελληνες. Συγκριτική λαογραφική καί ιστορική μελέτη. 
(Άρχ. Θρρκ. Ααογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 101 - 146.)
Βογιατζίδου Δ. Γλώσσα καί λαογραφία τής νήσου "Ανδρου. Τόμ. Α'. (Άνδριακά 
Χρονικά, 4). Άνδρος 1951. Σελ. 256.
Βρανούση Λ. Αθανάσιος Ψαλίδας, ό διδάσκαλος τοΰ Γένους (1767 - 1829). ’Ιωάν­
νινα 1952. Σελ. 157.
Γ. 1. Τό γυναίκισμαν. (Ποντιακή ‘Εστία, 3, 1445 - 1446.)
Γ. I. Α. Τσιφλίκι τοΰ αγίου Γεωργίου. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 288 - 294.)
f Γεδεών Μ. Επίσκοποι έξονυχιζόμενοι. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 27-31.)
f Γενναδίου μητρ. ‘Ηλιουπόλεως. Ιστορία τοΰ Οικουμενικού Πατριαρχείου. Τόμ. 
Α', Άθήναι 1952. Σελ. 450.
» » Χειρόγραφον τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου Georg Homerus tomes he
wants. Ίσταμπούλ 1952. Σελ. 29.
» » Σχέσεις ορθοδόξων καί αγγλικανών κατά τάς άρχάς τοΰ ΙΗ' αΐώνος.
Ίσταμπούλ 1952.
» » Ή έν τή Πόλει γυναικεία μονή τής Θεοτόκου τής Βεβαίας Έλπί-
δος καί ό ναός τής Παναγίας Έλπίδος Κοντοσκαλίου. (’Ορθοδοξία, 
27, 6-11.)
» » Εϋλύτωσις καί διάζευξις παρά τοϊς Βυζαντινοΐς. (Αυτόθι, 195-198.)
Γεωργιάδου Γ. 'Ιστορία καί πολιτισμός τής ενδόξου Ρόδου άπό τών άρχαιοτάτων 
χρόνων μέχρι σήμερον. Τεύχος Ιον, Άθήναι 1952. Σελ. 72.
Georgiades Arnakis G. The Greek Church of Constantinople and the Ottoman 
Empire. (The Journal of Modern History, 24 , 235 - 250.)
Γεωργίου Η. Τοπωνυμιολογικαί έρευναι. (Θεσσαλικά καί ’Ηπειρωτικά τοπωνύμια.) 
Μέρος Α', Άθήναι 1951. Σελ. 48.
» » Ό Ph. Jourdain καί Ste Croix Molay έν τή κατά τό 1823 συν­
θήκη τών Ίωαννιτών Ιπποτών μετά τής ελληνικής κυβερνήσεως (έκ 
τών διπλωματικών αρχείων τοΰ 'Υπουργείου τών Εξωτερικών τής 
Γαλλίας). Άθήναι 1952. Σελ. 48.
f Γεωργίου μητρ. Νευροχοπίου. Περί τών ΰπερτάκτων έργων τής Δυτικής ’Εκκλη­
σίας καί τής διαθέσεως αυτών. (Άρχ. Κανον. Έκκλ. Δικαίου, 7, 
93- 108, 188-204.)
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Γιάκου Δ. *Η θάλασσα κ’ ή λογοτεχνία μας. (Ελληνική Δημιουργία, 10 , 25 - 32.)
Γιαννακάκη Γ. Τίτλοι των κεφαλαίων τής ιστορίας τής Θράκης (1500 π.Χ. - 
1922 μ.Χ.). (Άρχ. Θρρκ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 
235-251.)
» » Ή Τζαμάλα. (Αυτόθι, 269-270.)
Γκητάκου Μ. Ή εν Σαλαμΐνι ιερά μονή τής Φανερωμένης. Έν Άθήναις 1952. 
Σελ. 79.
Γκίνη Δ. Τό χειρόγραφο τής αυτοβιογραφίας τού Κοραή. ('Ελληνικά, 12, 146- 147.)
» » Ή ερωτική ζωή τού Κοραή. (Ελληνική Δημιουργία, 10, 115-117.)
» » Περί τήν μετάφρασιν τής Έξαβίβλου υπό τού ’Αλεξίου Σπανού.
(Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 173 - 179.)
Γριτσοπούλου Τ. Περί όρκου, θέσις τού ζητήματος κατά τήν εποχήν τού Καποδί- 
στρια καί γνωμάτευσις Ίω. Γενατά, υπουργού Δικαιοσύνης. ’Εν 
Άθήναις 1952. Σελ. 30.
» » Κατάλογος των έν τφ ιστορική) άρχείφ Σπάρτης χειρογράφων κω­
δίκων καί λοιπών εγγράφων. (Άθηνα, 56, 25 -44.)
» » Κύριλλος ’Ανδρόνικος μητροπολίτης Ξάνθης ]καί είτα Δρύστας ό έκ
Δημητσάνης. (Άρχ. Θρφκ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 
366-373.)
» » Συνοδική καθαίρεσις δύο αρχιεπισκόπων Μήλου, Μελετίου καί Διο­
νυσίου. (Άρχ. Κανον. Έκκλ. Δικαίου, 7, 213-218.)
» » ’Αμερικανικός Φιλελληνισμός. “Ενα γράμμα τού Θ. Κολοκοτρώνη
πρός τόν Έδ. Έβερετ. (Ελληνική Δημιουργία, 9, 358-362.)
» » “Ενα δημοτικό τραγούδι τού ’Αλβανικού μετώπου. (Αυτόθι, 734 - 735.)
Dalleggio Ε. Aux confins de la Cappadoce. (Melanges offerts a Octave et 
Melpo Merlier). Athenes 1952. Σελ. 16.
Δ(απόΙλα) Φ. Βυζαντινοί ναοί τής Πόλεως. Πόλις ά.ε. Σελ. 112.
Δαακαλάκη ’Arc. Αί πρώτοι ελληνικοί βιβλιοθήκαι τού ’Εξωτερικού. (Βιβλιόφι­
λος, 6, 88.)
Daskalakis Ap. I/hellenicite de Chypre et le droit d’un peuple de disposer 
librement de ses destinees. Reponse aux arguments anglais. 
Chypre 1952. Σελ. 18.
Δεδούση B. *0 ποιητής καί τό μέτρον τού κοντακίου τών χαιρετισμών τής Πανα­
γίας. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 35, 147 - 155.)
Δεληγιάννη Β. Τό άμπατζηλήκι καί φερμενετζηλήκι στή Μικρά Άσία. (Μικρασια­
τικά Χρονικά, 5, 117 - 132.)
» » Λαογραφικά Κουβουκλίων Προύσης. (Αυτόθι, 178 - 196.)
Δενδρινοϋ Ειρήνης. *0 Γεράσιμος Μαρκοράς καί ή Κερκυραϊκή σχολή. ('Ελληνική 
Δημιουργία, 9, 604-612.)
Δημαρα Κ. ’Εκλογή επιστολών Άδαμ. Κοραή. (Σχόλια καί επιμέλεια.) Άθήναι 
1952. Σελ. 176.
ΔιαμαντοπούΙου Κ. Λαογραφική οίκονομική. Γ' Λαογραφική οικονομική κοινωνιών. 
Ά.τ. 1952. Σελ. 60.
Διονυσιάτου Ε. Βησσαρίων ό Τραπεζούντιος. (Ποντιακή ’Εστία, 3, 1314-1318.)
^ούκα Στρατή. Γιαννούλης Χαλεπάς. Νέα βιογραφικά. Αθήνα 1952. Σελ. 57.
Δρανδάκη Ν. *0 ναός τού Αγίου Ευτυχίου. (Απόστολος Τίτος, 1952, 113 -115.)
Emilianides A. C. The «Hellenic Laws» of Cyprus and the «Hexabiblos» 
of Harmenopoulos. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 33-39.)
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Enepekides Ρ. Interzipierte griechische Briefe utid Berichte iiber den Ausbrueh 
des griechischen Aufstandes im Jahre 1821. (Mitteilungen des 
Osterreichischen Staat.sarchivs, 4 (1951), 184-214.)
Ένεηεχίδου Π. Μικρά συμβολή εις τήν 'ιστορίαν καί γενεαλογίαν τών έν Αθήνα ις 
Χαλκοκονδυλών (έξ ανεκδότων γαλλικών πηγών τής ’Εθνικής Βιβλιο­
θήκης Παρισίων). ('Ελληνική Δημιουργία, 9, 171 - 176.)
ΕύαγγεΧάτου X. Τό θαύμα τής εξόδου τοΰ Μεσολογγίου καί ό θάνατος τοΰ Βύρω­
νος. Πάτραι 1952. Σελ. 32.
Ευ&υμίου Γ. Κάλαντα. Χριστούγεννα Άλεποχωρίου Διδυμοτείχου (Άρχ. Θρφκ. 
Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 267 -269.)
Zakythinos D. Organisation ecclesiastique dans le Despotat de Moree. (I/Hel- 
lenisme Contemporain, 6, 7 -32, 197-211.)
» » Mouvement intellectuel dans le Despotat de Moree. (Αυτόθι,
339 -366, 471 -510.)
Ζαχαρίου "EX. Ή έννοια τής ξενητειάς στή ζωή τοΰ Δωδεκανησίου σπογγαλιέως. 
(Ελληνική Δημιουργία, 10, 41-45.)
Ζέπου Π. I. Ή παράδοσις δι’ εγγράφου έν τώ Βυζαντινή» καί τώ Μεταβυζαντινή» 
δικαίω. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 199-243.)
Ζώρα Γ. Ή ξενιτεία έν τή 'Ελληνική ποιήσει. Άθήναι 1952. Σελ. 36.
» » 'Η ξενιτεία καί ό Ελληνικός λαός. (Ελληνική Δημιουργία, 9,
213 -232.)
» » ’Αθανάσιος Χριστόπουλος (1772 - 1847). (Αυτόθι, 395 - 416, 557 - 564.)
» » Μαρκορδς καί Κάννα. (Αυτόθι, 591 - 59^.)
» » Ό Έρωτόκριτος, ή Θυσία τοΰ ’Αβραάμ καί ή χρονολόγησις αυτών.
(Αυτόθι, 653-659.)
» Ji Ταξίδια τοΰ Σολωμοΰ από Κερκύρας εις Ζάκυνθον. (Αυτόθι, 10,
325-328.)
ΉΧιοηοϋΧου Π. Τό έμπόριον τής Ελλάδος 1830- 1952. Πειραιεύς 1952.
Θέρου rAyi. Τά τραγούδια τών Ελλήνων. Α' Άκριτικά, τής αγάπης, παραλογές.
’Αθήνα ,α^νβ'. Σελ. 349. Β' Τών αρμάτων, τής ξενιτιάς, τοΰ σπι­
τιού, τών γιορτών, τοΰ θανάτου, διάφορα, λιανοτράγουδα, τοΰ 
μεσαίωνα, τής Ν. ’Ιταλίας, επίμετρο. ’Αθήνα ,α'ϊνβ'. Σελ. 330.
» » Τά τραγούδια τών Ελλήνων. ('Ελληνική Δημιουργία, 9, 205-208.)
Ίωαννίδου Σ. Μΰθοι δημώδεις καί άσματα Τραπεζοϋντος. (Άρχεΐον Πόντου, 16, 
69- 79.)
Ίωαννίδου - Μηαρμηαρίγου Μ. Καλύβαι Σαρακατσαναίων. (Έπετ. Λαογρ. ’Αρ­
χείου, 6, 1950 - 1951, 231 -244.)
Καζαντζίδη Α. Παροιμίαι. (Ποντιακή Εστία, 3, 1519.)
Καζαντζίδη Π. Γλωσσοδέτης Σουρμένων. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1444.)
Καιροφύλα I. Τό πρώτο τυπογραφείο στήν Ελλάδα καί ό Διδότος. (Ελληνική Δη­
μιουργία, 10, 624-626.)
Καιροφύλα Κ. Ό Σολωμός καί τό δημοτικό τραγούδι. (‘Ελληνική Δημιουργία, 9. 
209 - 212.)
ΚαχαβούΧια I. Ή έν Άστρει Β' ’Εθνική Συνέλευσις τών 'Ελλήνων. Άθήναι 1953. 
Σελ. 159.
Καχούρη Κ. ’Ερώτημα λαογραφικό γιά τον «Κάνναβο». (Άρχεΐον Πόντου, 
16, 267.)
ΚαΧοχάρδη Β. Ρωμανός Β', δράμα. Αθήνα 1951. Σελ. 79.
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Κανδηλάπτου Γ. Γεωγραφικόν καί ιστορικόν λεξικόν τής επαρχίας Χαλδίας. (Πον­
τιακή Εστία, 3, 1281 - 1283, 1325 - 1326, 1427 - 1428, 1512 -
1513.)
Κανελλοπούλον Παν. *0 χριστιανισμός καί ή εποχή μας. ’Από τήν ιστορία στήν 
αίιονιότητα. ’Αθήνα ι 1952. Σελ. 232.
Κανονίδη 2. Νιώτερος όχι εταίρος. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1322- 1324.)
Καραναατάοη Α. Οί ζευγάδες τής Κώ καί οί ασχολίες των. (Λαογραφία, 14, 
201 -304.)
Καραντώνη Άνδρ. Ή «Σαμοθράκη» τοϋ "Ιωνος Δραγούμη. ('Ελληνική Δημιουργία, 
10, 396 -404.)
Καρδαμίτοη I. 'Ιστορία τοΰ έν Τήνω ίεροΰ ιδρύματος τής Ευαγγελίστριας. Σύρος 
1952. Σελ. 60.
Caratzas S. Etymologies byzantines. (Byzantion, 21, 55-62.)
Καργώτου Γ. Δυο χειρόγραφα τής έν Κύπρω ίεράς μονής τής Παναγίας τοϋ 
Μαχαιρά. (Κυπριακοί Σπουδαί, 15- Λαογραφικόν Παράρτημα, 
μζ'-οη'.)
Κεραμοπούλλον Α. Νεοελληνικά παρά Βυζαντινοΐς. (Άθηνά, 56, 274.)
» » Τό Πάσχα, τά αρνιά καί τά αυγά του. ('Ελληνική Δημιουργία, 9,
461 - 462.)
Κληρίδη Ν. Μοναστήρια στήν Κύπρο. Θρύλοι καί παραδόσεις. Λευκωσία 1952. 
Σελ. 80.
Κόλια Γ. Ή ανταρσία Ίωάννου Ζ' εναντίον Ίωάννου Ε' Παλαιολόγου (1390). 
(‘Ελληνικά, 12, 34- 64.)
» » Μέτρα τοϋ ’Ιουστινιανού εναντίον τής αστυφιλίας καί ό θεσμός τοΰ
κοιαισίτωρος. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 39- 79.)
Κονιδάρη Γ. Ή πρώτη μνεία τής επισκοπής Βαρδαριωτών Τούρκων υπό τόν Θεσ­
σαλονίκης. (Θεολογία, 23, 87- 94, 236-238.)
Κόντοε Π. Γορτυνιακαί παροικίαι άνά τήν Πελοπόννησον. (Χρονικά των Κυνουρια- 
τών, 1, 176 - 178.)
Κόραν Α. Γαληνού των εις τό περί χυμών Ίπποκράτους υπομνημάτων βιβλία Γ' 
(είσήγησις Κούζη Α.). (Πραγματεΐαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 16, 
άρ. 1.) Σελ. 175.
Κορνάρου Β. Έρωτόκριτος. ’Ανατύπωση άπό τήν έκδοση Στεφάνου Α. Ξανθουδί- 
δου. Εισαγωγή Λίνου Πολίτη. Άθήναι 1952. Τόμ, Α', Σελ. 220. 
Τόμ. Β', Σελ. 206.
Κονγέα 2. Περί τών Μελιγκών τοΰ Ταΰγετου έξ αφορμής ανεκδότου βυζαντινής επι­
γραφής έκ Λακωνίας. ’Εν Άθήναις 1951. (Πραγματεΐαι τής ’Ακα­
δημίας ’Αθηνών, 15, άρ. 3.)
Κουκουλέ Φαίδ. Βυζαντινών βίος καί πολιτισμός. Τόμος Δ', Athenes 1951. Σελ, 
500 μετά ΙΘ' πινάκων. Τόμος Ε', Athenes 1952. Σελ. 467 μετά 
ΙΒ' πινάκων. Παράρτημα : Ή νέα ελληνική γλώσσα καί τά βυζαν­
τινά καί μεταβυζαντινά έθιμα. Athenes 1952. Σελ. 118.
» » Οί τρεις ίεράρχαι ώς παιδαγωγοί. Έν Άθηναις 1952. Σελ. 20.
» » Τά ού φωνητά τών Βυζαντινών. (Άθηνά, 56 , 85- 124.)
» » Ν. Π. Άνδριώτη: ’Ετυμολογικό λεξικό τής κοινής νεοελληνικής
(βιβλιοκρισία). (Αυτόθι, 310 - 323.)
» » Έκθεσις περί τοϋ κατά τό έτος 1952 τελεσθέντος διαγωνισμού τής
έν Άθήναις Γλωσσικής 'Εταιρείας. (Αυτόθι, 364-372.)
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Κονχουλέ Φαίδ. Διά τήν 'ιστορίαν τής ιατρικής κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους. 
(‘Ακαδημαϊκή ’Ιατρική, 16, 3-24.)
» » Μή πίνε είς μέθην. ('Ελληνική Δημιουργία, 9, 43- 49.)
» » Παναγίας καί άγιων νεοελληνικά επίθετα. (Αυτόθι, 349-357.)
» » Διασκεδάσεις καί τυχηρά παιγνίδια είς τήν Κρήτην επί Βενετοκρα-
τίας. (Αυτόθι, 681 - 684.)
f Κουρίλα ΕϋΧογίου. Πατριαρχική ιστορία. Τόμος Α', Άθήναι 1952. Σελ. 432.
» » Ίστορίαι καί ανέκδοτα ’Αγίου "Ορους έρανισθέντα εκ των περι-
γραφέντων κωδίκων. (Θεολογία, 23, 11 - 18, 161 - 168, 329- 341, 
497 -504.)
Coussiades G. L,es danses populaires modernes de la Grece. (L/Hellenisme 
Contemporain, 6, 526 -532.)
Κρητικόν Π. Τά «Σχολεία τής Κάρτσας» είς τήν Πάτμον. (Λαογραφία, 14, 
125- 132.)
Κριαρα Ε. "Ο θάνατος τοϋ Βικτόρ Ούγκό καί τό «Ταξίδι» τοϋ ψυχάρη. (Νέα 
Εστία, 51, 427 - 430.)
» » Τελευταία δημοσιεύματα γιά τόν Ψυχάρη καί τις νεοελληνικές σπου­
δές στή Γαλλία. (Αυτόθι, 52, 1071 - 1075.)
Κρόκου Γ. I. Εϊντα γίνεται στή Χιό. Χιώτικα ανέκδοτα. Άθήναι 1952. Σελ. 112.
Κτενίδου Φ. Ό Μάραντον (επικόν δράμα). Παράρτημα Ποντιακής ‘Εστίας. Θεσσα­
λονίκη 1952.
» » ‘Ολίγα γιά τήν ιστορία τού Πόντου. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1429 -
1432, 1509 - 1511, 1572 - 1574.)
Kyriakides St. Κόρη ταξιδεύτρια. (Melanges offers a Octave et Melpo Merlier.) 
Athenes 1952. Σελ. 4.
» » Γαμήλιον δημώδες βυζαντινόν ρσμα. ΙΙαγκάρπεια. (Melanges Η.
Gregoire, III. Annuaire Inst. Phil, et Hist. Or. et Slave, 2, 
179- 183.)
Κυριακίδη Στ. - Τοούρκα K. Τραγούδια Βαλλαχάστου. (Μακεδονικά, 2, 461 -471.)
Κώνοτα Κ. Σ. ’Απαρατήρητα μοναστήρια Παραχελωίτιδος. (Νέα Εστία, 52, 1473 - 
1480.)
Κωνοταντάρα Βϋρ. Άρχοντες καί δημογέροντες επί Τουρκοκρατίας. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, 9, 150 - 152.)
Κωνοταντινίδου Κ. Τό Ροδίτικο δημοτικό τραγούδι στόν ΙΔ' αιώνα. (Έλληιική Δη­
μιουργία, 10, 237- 240.)
Κωνοταντινίδου Μ. Ή Άγχίαλος. (Άρχ. Θρςικ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 
17, 5-28.)
ΛαζαροπούΧου I. Τό Λεβίδιον. (Χρονικά τών Κυνουριατών, 1, 179-181.)
Λαζοπούλου Ν. Ή μάχη τών συνόρων. Αύγουστος 1949. Γραμμένη επί τη βάσει 
επισήμων στοιχείων. Άθήναι 1952. Σελ. 344.
Λαμψίδου Όδ. Πώς ήλώθη ή Τραπεζοΰς, αναγραφή καί διερεύνησις τών πηγών. 
(Άρχεΐον Πόντου, 17, 15-54.)
Ααούρδα Β. Ό Γαβριήλ Θεσσαλονίκης. (Άθηνά, 56, 199-214.)
» » Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον καί ή Κρήτη. (Απόστολος Τίτος,
1952, 23 - 24.)'
» » Ή επιγραφή τής προς τόν βασιλέα τών Βουλγάρων Μιχαήλ πρώτης
επιστολής τού Φωτίου. (Θεολογία, 23, 618-621.)
» » Κρητικά παλαιογραφικά. (Κρητικά Χρονικά, 6, 42 -58, 204-210.)
ΕΠΕΤΗΡΙΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑΕ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "Erej ΚΒ' 23
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Λαονρδα Β. ’Ιωσήφ δ ΰμνογράφος εις Κρήτην. (Αυτόθι, 155 - 156.)
Λάσκαρε Μ. Θ. Ναοί καί μοναί Θεσσαλονίκης τό 1405 εις τό 'Οδοιπορικόν τοΰ έκ 
Σμολένσκ ’Ιγνατίου. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 315 - 345.)
Lascaris C. Observacion sobre el texto de la «Alexiada». (Emerik, 19, 
229 -231.)
Λεβέντη K. Δημοτικά τραγούδια τοΰ Άλιβερίου Εύβοιας. (Ελληνική Δημιουργία, 
9, 735-736.)
Λεκαπηνοϋ Άγγ. Ή πνευματική κίνησις των Ίωαννίνων επί Τουρκοκρατίας, Β'. 
(’Ακτίνες, 15, 22 -26.)
Λογιάδου Πλ. ’Ανέκδοτο γαλλικό χειρόγραφο γύρω στά τελευταία χρόνια τής πο­
λιορκίας τοΰ Χάντακα. (Κρητικά Χρονικά, 6 , 92- 130, 163 - 203.)
Loucatos D. Curiosites cultuelles a Cephalonie. (L’Hellenisme Contemporain, 
6, 57 -64.)
Λουκάτον Δ. Κεφαλονίτικα γνωμικά. Πρακτικές καί φιλοσοφικές παροιμίες χω­
ρισμένες σέ κεφάλαια κατά τό θέμα τους. Άθήναι 1952. Σελ. 
224+ιθ'.
» » Ζητήματα κατατάξεως παροιμιών. (Έπετηρίς Λαογραφικοΰ ’Αρχείου,
6, 245-296.)
» » Οί έννοιες τής αγοράς, τής πώλησης καί τής πληρωμής στις νεοελ­
ληνικές παροιμίες. ’Ανατύπωση άπό τό περιοδ. «Συνεταιριστής», 
τεΰχος 65. ’Αθήνα 1952. Σελ. 12.
Μάκρη I. Τό γλωσσικόν ιδίωμα των χωρίων Barua καί Χαβούτσι τής επαρχίας 
Κυζίκου. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 197-215.)
» » Ή νήσος Κούταλις. (Αυτόθι, 216-229.)
Μακρυμιχάλου Στ. Ή εταιρεία τοΰ Ρήγα καί τ’ απομνημονεύματα τοΰ Νικ. Ύψη- 
λάντου. (Βιβλιόφιλος, 6, 123-126.)
Μάνεση Σ. ‘Η ελληνική κοινότης Κωνστάντζης Ρουμανίας. Άθήναι 1952. Σελ. 42.
» » Ή εν Μυκόνο) μονή τοΰ ‘Αγίου Παντελεήμονος. (Έπετηρίς τοΰ
Μεσαιωνικοΰ ’Αρχείου, 4, 58 εξ.)
» » Ουσιαστικά ουδέτερα εις -ου. (Λεξικογραφικόν Δελτΐον, 5, 123- 128.)
Μανούαακα Μ. Ελληνικά ποιήματα γιά τή σταύρωση τοΰ Χριστοΰ. (Melanges 
offerts a Octave et Melpo Merlier.) Άθήναι 1952. Σελ. 26.
» » Ναθαναήλ Χίκας ό ’Αθηναίος καί τά ανέκδοτα έργα αύτοΰ. (Έπε­
τηρίς τοΰ Μεσαιωνικοΰ 'Αρχείου, 4, 3-48.)
» » Τό ελληνικό δημοτικό τραγούδι γιά τό βασιλιά Ερρίκο τής Φλάν-
τρας. (Λαογραφία, 14, 3 - 52,)
Manoussakas Μ. Etat present des etudes sur le Theatre Cretois au XVIIe 
siecle. (I/Hellenisme Contemporain, 6, 461 -470.)
Μανωλικάκη I. Ό Γολγοθάς τής Κρήτης. Άθήναι 1951. Σελ. 208.
Μαριδάκη Γ. Ό ’Αρμενόπουλος καί ή τεχνική τοΰ Δικαίου. (Τόμος Κωνσταντίνου 
Άρμενοπούλου, 89 -109.)
Μαρκαντώνη Ίω. Τά αδύνατα ή αμήχανα είς τήν δημοτικήν ποίησιν. (Ελληνική 
Δημιουργία, 9, 725 - 731.)
Μάτση Ν. Τινά περί κληρονομικής διαδοχής κληρικών, μοναχών, ιερομόναχων κατά 
τό ίσχΰον έν Έλλάδι δίκαιον. (Θεολογία, 23, 269-293.)
Μαυρομμάτη Θ. ΙΙερί γερμανικών επιθέτων τών Άγχιαλιτών. (Άρχ. Θρακ. Λαογρ. 
καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 379.)
» » ’Ιταλικά επίθετα τών Άγχιαλιτών. (Αυτόθι, 379-380 )
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Μέγα Γ. Καλλίμαχου καί Χρυσορρόης υπόδεσις. (Melanges offerts a Octave et 
Melpo Merlier.) Άθήναι 1952. Σελ. 26.
> » Ή Κυριακή τών Βαΐων εις τά έθιμα τοΰ λαοΰ. ('Ελληνική Δημιουρ­
γία, 9, 474 - 476.)
» » Ό λεγόμενος κοινός βαλκανικός πολιτισμός. Ή δημιόδης ποίησις.
(Έπετηρίς Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, 6, 297 - 324.)
Μελά Σπ. 01 παράγοντες τοΰ Είκοσιένα. Λόγος εις τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής 
24 Μαρτίου τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών. ('Ελληνική Δημιουργία, 9, 
435 -442.)
» » Ό «Έραηόκριτος» τοΰ Κορνάρου. (Αυτόθι, 645-652.)
Μελανοφρύδη Π. Γαμπρός υιός ’κί γίνεται. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1326 - 1328.)
» » Φαγίν, ποτήν, ανάπαυσην, κ’ έυώραν, καλωσΰναν. (Αυτόθι, 1579 -
1581.)
Μέρτζιου Κ. Ή έν Ήρακλείω μονή τής αγίας Αικατερίνης. (Κρητικά Χρονικά, 6, 
131 - 132.)
» » Χειρόγραφον έκ Χάνδακος Κρήτης τοΰ έτους 1624. (Αυτόθι,
271 -273.)
Μετάλλινου Άγγ. Ή Θεσσαλονίκη επί Τουρκοκρατίας κατά τον 19ον αιώνα. Θεσ­
σαλονίκη 1952. Σελ. 206.
Μηλιοπούλου Π. Ό Κότσυφας, ό Κΰρ - Κώστας καί άλλα Μακεδονικά. Θεσσαλο­
νίκη 1952. Σελ. 80.
Μηλιώρη Ν. Ή αρχή τών Βουρλών. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 102 - 116.)
» » Οί Λαμπαδοΰχοι. (Αυτόθι, 264-267.)
Μηνιάτη Ήλ. Ήλίας ό Μηνιάτης. ('Ελληνική Δημιουργία, 10, 195-204.)
Μιχαηλίδου Ευγ. Ή μονή τοΰ 'Αγίου Σάβα ’Αλεξάνδρειάς διά μέσου τών αιώνων 
(320- 1949). ’Αλεξάνδρεια 1950. Σελ. 174.
» » Ή ορθόδοξος Κοπτική ’Εκκλησία. ’Αλεξάνδρεια 1952. Σελ. 188.
Μιχαηλίδου - Νουάρου Μ. Χρονικόν τής νήσου Καρπάθου. ’Από τοΰ Έλληνοϊτα- 
λικοΰ πολέμου (28 Όκτ. 1940) μέχρι τής ένσωματώσεως αυτής εις 
τήν Ελλάδα (1948). Πιττσβοΰργον Πενσυλβανίας 1951. Σελ. 80.
Μοσχονα Θ. Τά δύο Ιστορικά βεράτια πατριάρχων ’Αλεξάνδρειάς. (Δελτίον τής 
Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξανδρείας, 5, άρ. 2, 2-14.)
» » Κωνσταντίνος Βαρδαλάχος έκ Κάιρου (1755 - 1830). (Πάνταινος, 44,
άρ. 226, 377 - 380.)
Μοοχοπούλου Μ. Εις τήν περί τής ιατρικής έν Θράκη μελέτην Π.Π. (Άρχ. Θρφκ. 
Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυροΰ, 17, 378 - 379.)
Μοτάκη Σ. Κρητική μυθολογία. Χανιά 1952. Σελ. 96.
» » Ό έρωτας καί ή γυναίκα στά Κρητικά τραγούδια. (Κρητική Εστία,
4, 19-25.)
Μουστάκα Βελ. Ή ξενιτεία στό Κρητικό δημοτικό τραγούδι. (Κρητική 'Εστία, 4, 
57-64.)
Μπίρη Κ. Ιστορία τοΰ ’Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου. Άθήναι 1951. Σελ. 50.
Μπάγκα Ε. ’Ορθή ερμηνεία τής σημασίας τουρκικών τινων λέξεων περιλαμβανομέ- 
νων εις τά «’Απομνημονεύματα τοΰ στρατηγού Μακρυγιάννη». 
(’Αθήνα, 56, 275-277.)
Μπουμπουλίδου Φαίδ. Ή Κερκυραϊκή σχολή. ("Ελληνική Δημιουργία, 10, 339 - 348.)
Μυρτιώτισσας. Τά εΐκοσιπεντάχρονα τής βασιλείας τοΰ "Οθωνος. ("Ενα ανέκδοτο 
γράμμα τοΰ Άρ. Δρακοπούλου.) (Νέα Εστία, 51, 154- 156.)
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Μυσταχίδου ‘Αντ. Ό όσιος Χριστόδουλος καί τό μοναστήρι τής Πάτμου. (Κιβω­
τός, 1, 67 - 73.)
Μωραΐτη Τίμου. Λογγοβάρδα. Τό περιλάλητο μοναστήρι τής Πάρου. (Κιβωτός, 1, 
277 -280.)
Ν(,χολοπονλου Π. ’Επί τάς πηγάς τοϋ εις τήν θυσίαν τοϋ ’Αβραάμ ΰμνου Ρωμανού 
τοΰ Μελφδοϋ. (Άθηνά, 56, 278 -285.)
Νομιχοϋ X. Μαργαριτών αλιεία. (Άρχ. Κανον. Έκκλ. Δικαίου, 7, 143- 153.) 
Notopoulos I. Homer and Cretan Heroic Poetry : A study in Comparative 
Oral Poetry. (American Journal of Philology, 73, 225-250.) 
ΝυμφοποΰΧου Μ. Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες Σάντας. (Άρχεϊον Πόντου, 16, 
245 - 251.)
» » Παραμύθια Σάντας. (Αυτόθι, 252 -254.)
Ξενίτα Ξ. Τή χόρας ό γιον. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1277- 1280.)
» » Πλάνη καί ξενηλασία. (Αυτόθι, 1520- 1523.)
Ξυγγοπονλου Α. "Αγνωστος σειρά μηναίων τοϋ 16ου αίώνος μέ ξυλογραφίας: (Βι­
βλιόφιλος, 6, 83 -87.)
» » Αι περί τοϋ ναοϋ τής ’Αχειροποιήτου ειδήσεις τοΰ Κωνσταντίνου
Άρμενοποΰλου. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοποΰλου, 1-27.) 
Οίχονομίδου Δ. Περί τοΰ γλωσσικού ιδιώματος Άπεράθου - Νάξου. (Άθηνά, 56, 
215 -273.)
» » ’Από τήν ιστορίαν τοΰ Νεοελληνικοΰ καί Ρουμανικού θεάτρου. Συμ­
βολή εις τά περί τοΰ βίου καί τής δράσεως τοϋ Κωνσταντινουπολί- 
του Κωνσταντίνου Κυριάκου - Άριστι'ου (1800- 1880). (Άρχ. Θρακ. 
Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 147 - 106.)
» » Τό έν Μολδοβλαχία νομικόν εργον τοΰ ’Αθανασίου Χριστοπούλου.
(Ελληνική Δημιουργία, 9, 425- 430.)
» » ΑΙ πηγαί τοΰ «Έρωτοκρίτου» καί ό νέος «Έρωτόκριτος». (Αυτόθι,
677-680.)
* » *Η πρώτη έν Βουκουρεστίφ Ελληνική θεατρική παράστασις. (Αυτό­
θι, 10, 433 -436.)
» » Έλληνικαί επιδράσεις επί τήν δημιόδη Ρουμανικήν λογοτεχνίαν.
(Έπετηρίς τοΰ Μεσαιωνικού ’Αρχείου, 4, 49-57.)
» » Μιχαήλ ό «Γενναίος» καί τά δημοτικά περί αύτοΰ άσματα Ελλήνων
καί Βουλγάρων. (Λαογραφία, 14, 63 -70.)
Οίχονόμου Δ. Τό Σούλι, οί Σουλιώται καί ή οικογένεια Μπότσαρη. Άθήναι 1952, 
Σελ. 405.
Πάλλα Δ. Ό ζωγράφος Ήσαΐας. (‘Ελληνικά, 12, 94-96.)
Pallis A. The Phanariots, a Greek Aristocracy under Turkish rule. London
1951. Σελ. 16.
Παναγιωτάχη Ν. Τό τοπωνύμιον Πελεκαπίνα. (Κρητική ’Εστία, 4, 66-68.) 
Παναγιωτάχου Π. Γενικαί παρατηρήσεις έπί τής θέσεως τής θρησκείας καί τής 
εκκλησίας εν Έλλάδι κατά τό ίσχΰον Σύνταγμα τής 1ης Ιανουάριου
1952. (Άρχ. Έκκλ. Κανον. Δικαίου, 7, 3-24.)
» » At κανονικοί διατυπιόσεις έπί εισδοχής ετεροδόξων χριστιανών εις
τήν ανατολικήν ορθόδοξον τοΰ Χριστοϋ ’Εκκλησίαν κατά τό ίσχΰον 
ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον. (Αυτόθι, 87-92.)
» » Παρατηρήσεις έπί κληρονομιάς μοναχών κατά τό ίσχΰον ελληνικόν
έκκλησιαστικόν δίκαιον. (Αυτόθι, 176 - 187.)
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Παναρέτου Α. Κυπριακή γεωργική λαογραφία (παροιμίες πού άναφέρονται στα ζώα 
καί γενικά στήν κτηνοτροφία—παροιμίες πού άναφέρονται στή ζωή 
καί τό επάγγελμα τοΰ γεωργού). (Κυπριακαί Σπουδαί, 15' Λαογρα- 
φικόν παράρτημα, ιε'-λε'.)
Πανταζοπούλου Ν. Κωνσταντίνος Άρμενόπουλος νομοφύλαξ καί κριτής Θεσσαλονί­
κης. (Τόμος Κωνσταντίνου ’ Αρμενοπούλου, 477 - 529.)
f Παντελεήμονος μητρ. Θεσσαλονίκης. "Υμνος τοΰ Ρωμανού εις την Γέννησιν τού 
Σωτήρος. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 35, 392 - 393.)
Παπαγεωργίου - Έραλδϋ Γ. Συμβολή εις τήν ιστορίαν τής πόλεως Τρίκκης. Οίκου- 
μένιος Α', ό πολιούχος. Διονύσιος Β',ό εθνικός ήρως. Τρίκκη 1952. 
Σελ. 24.
Παπαγρηγοράκη I. Συλλογή ξενόγλωσσων λέξεων τής όμιλουμένης εν Κρήτη. Έν 
Χανίοις 1952. Σελ. 144.
» » Ξενόγλωσσα τοπωνύμια Χανιών. (Κρητική 'Εστία, 3, τεύχος 25,
11-13' τεύχος 26, 13-14' τεύχος 27, 25 -26' τεύχος 30, 27' τεύχος 
31, 15-16.)
» » Πηγαί καί συλλογαί των Κρητικών δημωδών ασμάτων (Ριζίτικων).
(Κρητική Εστία, 4, τεύχος 33 -34, 13 - 17.)
Παπαδημητρίου Ρ. Ιΐαναγία Σουμελά, θρύλοι καί ιστορία, 380- 1952. "Α.τ. καί ε. 
Σελ. 27.
Papadopoulos Th. Studies and documents relating to the history of the Greek 
church and people under Turkish Domination. Brussels 1952. 
Σελ. 507+VII.
Παπαδοποϋλου Άνϋ·. Γλωσσικαί ερευναι. (’Ετυμολογικά καί σημασιολογικά - Γραμ­
ματικά). (Άρχεΐον Πόντου, 17, 55-91.)
» » Φρασεολογικά. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, 5, 3-52.)
» » Κρίσις ετυμολογικού λεξικού. (Αυτόθι, 129- 147.)
Παπαδοποϋλου Β. Σούρμενα. (Ποντιακή Εστία, 3, 1501 - 1507.)
Παπαδοποϋλου Δ. "Εθιμα καί δοξασίαι περί τούς νεκρούς τοΰ χωρίου Σταυρίν. 
(Άρχεΐον Πόντου, 16, 179 - 197.)
» » Παραδόσεις καί ανέκδοτα τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Αυτόθι, 198 - 204.)
» » Λεξιλόγιον τής περιφέρειας τοΰ χωρίου Σταυρίν. (Αυτόθι, 205-237'
17, 92 εξ.)
Παπαδοποϋλου I. Τά κατά τήν περίοδον τήν καλουμένην «τής Μεγάλης Σιγής». 
Άθήναι 1952.
i' Παπαδοποϋλου Χρυσοστόμου αρχιεπ. 'Αϋ·ηνών. Ιστορία τής ’Εκκλησίας ’Αν­
τιόχειας, χορηγία Χριστοφόρου Β', πάπα καί πατριάρχου Αλεξάν­
δρειάς, μερίμνη Γρ. Παπαμιχαήλ, έπιμελεία Γ. Τριανταφυλλάκη. 
’Εν Άλεξανδρείφ 1952. Σελ. 1048+οθ'.
» » Ή ’Εκκλησία τής 'Ελλάδος επί τή 1900ή έπετείιρ τής ίδρύσεως
αυτής υπό τοΰ ’Αποστόλου Παύλου. (Θεολογία, 23, 3 - 10, 153 - 
160, 313 -328, 481 - 496.)
Παπακώστα Άγγ. Οί Παναγίες τοΰ Παπαδιαμάντη. ('Ελληνική Δημιουργία, 10, 
739 - 746.)
Παπακαηοταντίνου - Ματσούκα Δ. Ή τοπική καί δημοτική νομοθεσία έν Δωδεκα- 
νήσφ. Ρόδος 1952. Σελ. 15.
Παπανιχολάου Κ. Νεοελληνική καλολογία. Αισθητική τοΰ λόγου. ’Αθήνα 1952. 
Σελ. 496
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Παπαχαραλάμπους Γ. Τό ποίημα τού Σταυράκογλου Σπαθαρέα Κωνσταντινουπολί- 
ιου κατά Κυπριακόν χειρόγραφον. (Κυπριακοί Σπουδαί, 15' Λαο- 
γραφικόν παράρτημα, λζ'-με'.)
Παπαχριστοδονλου Πολ. Ή Θρφκη ελληνική άνά τούς μακρούς αιώνας. Άθήναι
1951. Σελ. 112.
» » "Η Λαμπρή στή Θράκη καί ή λαϊκή μούσα. (Άρχ. Θρφκ. Λαογρ.
καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 271 - 276.)
» » Τ’ αναστενάρια τού 1952. (Αυτόθι, 280-282.)
» » *0 κλήδωνας (23 -24 ’Ιουνίου). (Αυτόθι, 287 -294.)
» » Τά Θρακικά αναστενάρια. (Νέα 'Εστία, 51, 738 -739.)
Παπαχριστοδονλου X. Τοπωνυμικό τής Ρόδου. Ρόδος 1951. Σελ. 277.
Παρχαρίδου I. Ποντικά παραμύθια. (Άρχεΐον Πόντου, 16, 80 - 114.)
Πατριαρχέα Β. Τό ηρωικόν καί πατριωτικόν στοιχεΐον είς τήν λαϊκήν ποίησιν τής 
Μάνης. (Ελληνική Δημιουργία, 9, 337- 342.)
» » "Ο έμμετρος λόγος έν Μάνη. Ή Μανιάτισσα δημιουργός καί πλά­
στης τού λαϊκού τραγουδιού - μυρολογιού. (Αυτόθι, 715-723.) 
Πετραχίδου Σπ. Σελίδες τής συγχρόνου Κυπριακής ιστορίας (1951 - 1952). ’Εν Λάρ- 
νακι Κύπρου 1952. Σελ. 182.
Πιλαβάχη Κ. Γλωσσικοί παρατηρήσεις είς Jean Darrouzes : Un Obituaire Chy- 
priote : Le Parisinus graecus 1588. (Κυπριακά Γράμματα, 17, 338.) 
» » Συμβολή στήν ερμηνεία νεοελληνικών κειμένων. (Αυτόθι, 350-352,
389- 390.)
Πιπινέλη Π. Γεώργιος Β'. Άθήναι 1951. Σελ. 215.
Πιταινοϋ Δ. Περί Τσακώνων καί Τσακωνιάς. (Χρονικά τών Κυνουριατών, 2, 73 - 74.) 
Πλάτωνος Ν. Φλαμινίου Κορνηλίου, Creta Sacra (μετάφρασις). (’Απόστολος Τίτος,
1952, 14 - 17, 35 - 36, 51 - 55, 84 - 87, 123 - 125, 144 - 145, 163 -165, 
181 - 183, 224 - 225, 244 -245.)
» » Περί τήν ονομασίαν τής επαρχίας Μαλεβίζι. (Κρητικά Χρονικά, 6,
156- 158.)
» » Τό όνομα τού φρουρίου Monferrate ή Monforte. (Αυτόθι,
158 - 160.)
Πολίτη Λ. Κριτικά στά δύο πρώτα χορικά τής «Έρωφίλης». ('Ελληνικά, 12, 
148-151.)
» » Ένα νεανικό κείμενο τού Τερτζέτη. (Αυτόθι, 151-163.)
» » "Ενα λεύκωμα. (Αυτόθι, 163- 169.)
Πουλίταα Π. Ή 'Ελληνική Έπανάστασις καί ή πολιτειακή ιδέα καί σύνταξις.
(Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 25, 151-171.)
Προυαή Κ. Γύρω από τά λαϊκά παραμύθια. (Κυπριακά Γράμματα, 17, 44-50, 
91-95.)
Πρωτοπαπά Γλυχ. Οί πριν άπό τόν Σολωμό λόγιοι καί ό ’Αντώνιος Μάτεσις. ('Ελ­
ληνική Δημιουργία, 10, 136- 138.)
» » Τά «Τραγούδια τής πατρίδος μου» σταθμός στά νεοελληνικά γράμ­
ματα. (Αυτόθι, 547 -552.)
Πρωτοπαπά Ζ. Λοκρίδα. ’Αθήνα 1952. Σελ. 53.
Πρωτοψάλτη Ε. Κατακτητικοί βλέψεις τών Μελιταίων ιπποτών επί ελληνικών νή­
σων τού Αιγαίου (1822 - 1824). (Άθηνά, 56, 142- 187.)
» » Ή Πάτμος καί ή μονή τού Εΰαγγελιστοΰ Ίωάννου τού Θεολόγου.
(Βιβλιόφιλος, 6, 89.)
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Ρωμαίου Κ. Δημοτικά τραγούδια Σέρβων καί Βουλγάρων δανεισμένα από ελληνικά 
πρότυπα. (Άρχ. Θρακ. Λαογρ. καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 307 -365.)
» » Παρατηρήσεις εις βυζαντινάς παροιμίας. (Έπετηρίς Λαογραφικοΰ
‘Αρχείου, 6, 68 - 77.)
Ρωνα Σ. Άγυρτεία καί γιατροσόφια στη Σμύρνη. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 
268- 271.)
Σαχχάρη Γ. Περί τής διαλέκτου τών Κυδωνιέων. Λεξιλόγιον. (Μικρασιατικά Χρο­
νικά, 5, 49 - 101.)
Σαλαμάγχα Δ. "Ο γνωστός καλόγηρος Κοσμάς Ή ζωή, τό έργο, οί διδαχές καί τό 
μαρτύριό του Άθήναι 1952. Σελ. 136.
Σαλαπααίδη Π. Σεβαστός Κυμινίτης ό Τραπεζούντιος καί Γεώργιος Κυριάκού 
Παπαδόπουλος ό «Κυριακίδης» δ έξ Αργυρουπόλεως. (Ποντιακή 
'Εστία, 3, 1271 - 1273, 1319-1321.)
Σαλβάνον Γερ. ’Από τά γαμήλια έθιμα Άργυράδων Κερκύρας. (Ελληνική Δημιουρ­
γία, 10 , 369 - 370.)
Σαμαρά Π. Ό Χασάν Πασάς Τζεζαερλή καί ή Μυτιλήνη. Δευτέρα έκδοσις. Μυτι­
λήνη 1952. Σελ. 48.
Σαραλή Γ. Νεοελληνική μετρική. Έκδοσις Β', Έν Άθήναις 1953. Σελ. 188.
Svoronos Ν. I.e serment de fidelite a l’etnpereur byzantin et sa signification 
constitutionnelle. (Revue des Etudes Byzantines, 9, 106- 142.)
Svoronos N. - Hadjimichalis I. Notes sur la maison rurale grecque dans l’anti- 
quite et aujourd’hui. (L’Hellenisme Contemporain, 6, 53-56.)
Σιγάλα A. Revision de la methode de cestitution du texte des romans demo- 
tiques. Παγκάρπεια. (Melanges H. Gregoire III. Annuaire Inst, 
de Phil, et d’Hist. Or. et Slave, II, 365-410.)
Σιγάλα Μ. Οί αγώνες τού έθνους άπό τής ανεξαρτησίας καί εντεύθεν. Θεσσαλονίκη 
1951. Σελ. 17.
Σιμωνέτον Γ. Σ. At περιουσιακοί σχέσεις των συζύγων κατά τό άρχαΐον ελληνικόν 
δίκαιον. Επιδράσεις αυτού μέχρι τής Έξαβίβλου τού Άρμενοπού- 
λου καί τών έν Ρουμανία ελληνικών κωδικοποιήσεων. (Τόμος Κων­
σταντίνου Άρμενοπούλου, 551 έξ.)
Σχιαδα Γ. Νέον φως έπί τής προσωπικότητος τού εθνικού ποιητοΰ Διονυσίου Σολω- 
μοΰ καί τής ερμηνείας τών περιφήμων δύο πρώτων στροφών τού 
’Εθνικού "Υμνου. Άθήναι 1952. Σελ. 12.
Σχλαβούνον Γ. Περί Γαληνείων δρων καί Ιδίως περί τών δρων «άνάδοσις, ένανά- 
δοτος, δυσανάδοτος», μετά δύο επιμέτρων, τό I διά τόν Γαληνόν, τό 
II δ ιά τόν Ψελλόν. (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 25, 298-334.)
Σχοπετέα Στ. Οί πρόδρομοι τής Φιλικής Εταιρείας. (Ελληνική Δημιουργία, 9, 
372 - 377.)
» » Πάσχα Μανιάτικο. (Αυτόθι, 492-494.)
Σολομιονίδη X. *0 Κεατχανές. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 230-239.)
» » Οί σεισμοί τής Σμύρνης. (Αυτόθι, 240-245.)
Σόντη I. Μ. Τό πρόβλημα τής γενέσεως τών ’Ιουστινιάνειων εισηγήσεων καί ή 
παράφρασις τού Θεοφίλου. (Τόμος Κωνσταντίνου Άρμενοπούλου, 
397 -477.)
Σούλη Γ. Εΰαγγελινός Άποστολίδης Σοφοκλής. (Άθηνά, 56, 125-141.)
» » Ή Θεσσαλονίκη κατά τάς άρχάς τής ’Ελληνικής Έπαναστάσεως.
(Μακεδονικά, 2 , 583 - 589.)
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Σοφοκλέους Θ. Τί σημαίνει ό Σολωμός γιά τόν 'Ελληνισμό. (Κυπριακά Γράμματα, 
17, 193 - 203.)
Σπάλα Πάνου. Παροιμίες καί τραγούδια μέ βάση τή δουλειά. Άθήναι 1952. 
Σελ. 42.
Σπαντιδάκη Θρ. Ό θάνατος ώς θέμα τής Κρητικής δημώδους ποιήσεως. (Κρητική 
'Εστία, 4, τεύχος 33-34, 51 - 55.)
Σπαταλα Γερ. Ή τονική στιχουργία στιχουργία άρχαία ελληνική. Άθήναι 1952. Σελ. 44.
» » *0 τονικός ένδεκασύλλαβος στίχος αρχαίος ελληνικός. (Νέα 'Εστία,
52, 1138- 1144.)
Σπεράντξα Στ. Δημήτριος Μαυροφρύδης ό Μικρασιάτης γλωσσολόγος. (Ελληνική 
Δημιουργία, 10, 283 -284.)
Σπυριδάκη Γ. Κ. Ποιηταί δημωδών ασμάτων εις Τραπεζοΰντα κατά τόν ΙΔ' αιώνα. 
(Άρχείον Πόντου, 16, 263 - 266.)
» » Τό άσμα τοΰ διαβόλου. (Έπετηρίς Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, 6,
57-67.)
» » Saint Georges dans la vie populaire. (I/Hellenisme Contem-
porain, 6, 126-145.)
Σπυριδάκη Κ. Ή εκπαιδευτική πολιτική τής έν Κύπρω Αγγλικής κυβερνήσεως 
(1878-1952). ('Ελληνική Κύπρος, 1952, 142 - 144,154,164- 166, 
176, 187 - 189.)
» » Ό πολιτικός κώδιξ τής Μολδαυΐας καί αί πολιτικοί αντιλήψεις τοΰ
ήγεμόνος αυτής Σκαρλάτου Καλλιμάχη. (Κυπριακά Γράμματα, 17, 
117-120.)
Σταμούλη - Σαραντή Έλπ. Τραγούδι τοΰ Χριστού στον ’Επιτάφιο. ('Ελληνική Δη­
μιουργία, 9, 501 -502.)
» » Οί λουτροί τής Σηλυβρίας. (Αυτόθι, 10, 113-114.)
» » Προλήψεις καί δεισιδαιμονίες τής Θρφκης. (Λαογραφία, 14,
169 - 200.)
Σταυρίτση Δ. Ή ψυχή τής Σμύρνης. Οί Τούρκοι. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 
246- 263.)
Στυλιανού Α. καί I. Έπανεξέτασις τής έν τφ νάρθηκι τοΰ ναού τοΰ άγιου Ίωάν- 
νου τής Στέγης κτητορικής επιγραφής. (Κυπριακοί Σπουδαί, 15, 
83 - 88.)
» » Παναγία Φαρβιώτισα Άσίνου. (Αυτόθι, 147 - 152.)
f Σωφρονίου μητρ. Λεοντοπόλεως. Ταμεϊον [εκκλησιαστικής ποιήσεως. (’Εκκλη­
σιαστικός Φάρος, 50, 79 - 80, 149-176, 241 -272, 313 - 356’ 51, 
30 -59.)
Ταρσούλη Γ. Ό άγιος Νικόλαος στή Λαογραφία. ('Ελληνική Δημιουργία, 10, 
687-693.)
Τατάκη Β. Ή αναγέννηση τής ελληνικής παιδείας καί ή ’Ακαδημία των Κυδω­
νιών. (Άγγλοελληνική Έπιθεώρησις, 5, 136-140.)
Τζαννετάτου Θ. Παρατηρήσεις εις Βυζαντινούς λεξικογράφους. (Πλάτων, 3, 249 - 253.)
» » Παρατηρήσεις εις βραχέα χρονικά χειρογράφων τοΰ Σουΐδα. (Αυτό­
θι, 254-256.)
Τρακάκη Άν. Πνευματικά μνημεία τής ορεινής Κρήτης. (Κρητική 'Εστία, 3, τεύ­
χος 26, 17 - 18’ 4, τεύχος 27, 23-24.)
Trypanis C. Medieval and Modern Greek Poetry. An Anthology. Oxford 1951. 
Σελ. 286.
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Τααχοηονλον Αιμ. Περιγραφικός κατάλογος τών χειρογράφων τής βιβλιοθήκης τού 
Οικουμενικού Πατριαρχείου. (’Ορθοδοξία, 27, 45-60, 151-166, 
224 -247.)
Ταέίιον Μ. Γλωσσικά. (Πλάτων, 4, 185-186.)
Ταερηε Θ. ‘Ιστορία τής Μεσσηνίας 'από τής εποχής τών σταυροφοριών μέχρι τοϋ 
1830. Άθήναι 1952. Σελ. 134.
Ταΐβη I. Ριζίτες και Κατωμερίτες. (Κρητική 'Εστία, 4, τεύχος 33-31, 32- 41.)
Ταορτανα Α. Παροιμίαι. (Ποντιακή 'Εστία, 3, 1321.)
Τωμαδάχη Ν. Β. Εισαγωγή είς τήν Βυζαντινήν Φιλολογίαν. Άθήναι 1952. Σελ. 270.
» » Ρωμανού τού Μελφδοϋ "Υμνοι έκδιδόμενοι έκ πατμιακών κω­
δίκων μετά προλεγομένων. Τόμος πρώτος, Άθήναι 1952. Σελ. 
κδ'+334.
» » Δούκα - Ιίριτοβούλου - Σφραντζή - Χαλκοκονδύλη : Περί άλώσεως τής
Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου καί 
βιογραφικών μελετημάτων περί τών τεσσάρων ιστοριογράφων. Άθή­
ναι 1953. Σελ. 236.
» » Ίωάννου τού Ευγενικού επίγραμμα είς ’Ιωσήφ Βρυέννιον. (Άθηνά,
56, 3-8.)
» » Αί παρά Κριτοβούλω δημηγορίαι Μωάμεθ Β'. (Αυτόθι, 61-68.)
» » Les Communautes Helleniques en Autriche (Festschrift zur
200 - Jahrfeier des Osterreichischen Heim-Hof, und Staatsar- 
chivs, II Band. Wien 1952, 452- 461.)
» » Ή εποποιία τού 1940-1941 καί ή Β. "Ηπειρος. (’Ηπειρωτική
'Εστία, 1, 763 - 771.)
» » ’Ορθόδοξοι άρχιερεϊς έν Κρήτη επί 'Ενετοκρατίας. (’Ορθοδοξία, 27,
63-75.)
f Φάβη Β. Κριτικά καί παλαιογραφικά είς τόν 'Ησύχιον. (Λεξικογραφικόν Δελτίον, 5, 
53 - 122.)
Φανουράχη Ε. Ανέκδοτα εκκλησιαστικά έγγραφα τών χρόνων τής Τουρκοκρατίας 
άποκείμενα έν τφ Μουσείφ 'Ηρακλείου. (Κρητικά Χρονικά, 5, 413 - 
430· 6, 133- 154, 274-290.)
Φονριώτη 'Αγγ. Πνευματική πορεία 1900- 1950. Άθήναι ά.έ. Σελ. 325.
Φραγχάχη Εν. Τό Κρητικό παραμύθι. Μελέτη καί συλλογή. Άθήναι 1952. Σελ. 71.
» » Ή όσια Φιλοθέη. (Ελληνική Δημιουργία, 9, 243-248.)
» » Αύγουστος - Φτάζυμο - Καπρικό. Λαογραφικά Κρήτης. (Αυτόθι, 10,
243 -244.)
» » "Ο βασιλικός στή γιορτή τού Σταυρού. (Αυτόθι, 375 - 376.)
Φωστέρη Δ. Τό Άραβάνιον. (Μικρασιατικά Χρονικά, 5, 133- 160.)
» » Άραβανιώτικα Παραμύθια. (Αυτόθι, 161-177.)
ΦωατηροπούΙου Α. Λεξιλόγιον "Ιμερας. (Άρχεΐον Πόντου, 16, 115-173.)
Φωτιάδου Ευ. Διονύσιος Πύρρος ό Θετταλός. (Ακτίνες, 15, 209-217.)
Charanis Ρ. On the social structure and economic organization of the Byzan­
tine Empire in the thirteenth century and later. (Byzantino- 
slavica, 12, 94 -153.)
» » Aims of the medieval crusades and how they were viewed by
Byzantium. (Church History, 21, 2). Σελ. 14.
» » The capture of Corinth by the Onogurs and its recapture by
the Byzantines. (Speculum, 27, 343 - 350.)
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Χαριτοονίδου Χαρ. Παρατηρήσεις κριτικοί καί γραμματικοί εϊς Άνναν Κομνηνήν.
(Πραγματείαι τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών, 15, άρ. 1.) Έν Άθήναις
1951. Σελ. 46.
» » Κριτικά (μεταξύ άλλων εις Βασίλειον, Ευστάθιον, Κεδρηνόν). (Πλά­
των, 3, 139 - Π3.)
» » Κριτικά. Παρατηρήσεις είς τόν Γεώργιον Φραντζήν. Εις Μιχαήλ
Δούκαν. (Αυτόθι, 4, 79-114.)
Χατζαμαλον Δ. Κώς, τό νησί τοϋ Ίπποκράτους. Ιστορία καί άρχαιότητες. Άθήναι
1952. Σελ. 80.
Χατζή Α. Οί Σλάβοι έν Έλλάδι. (Άθηνά, 56, 69-84.)
Χατζηγιάννη Δ. ’Από τήν ιστορίαν τής Λαρίσης. ('Ιστορική καί Λαογραφική Εται­
ρεία των Θεσσαλών, τμήμα διαλέξεων, τόμος Δ', τεύχος Β'.) ’Εν 
Άθήναις 1952. Σελ. 30.
Χατζηδήμου Α. Σμυρναίκή βιβλιογραφία (1816 - 1786). (Μικρασιατικά Χρονικά, 5,
295- 354.)
Χατζηιωάννου Κ. Γλωσσικά καί λαογραφικά σταχυολογήματα. (Κυπριακά Γράμμα­
τα, 17, 153 - 159.)
Χατζή ψάλτη Κ. Σχέσεις τής Κύπρου πρός τό έν Νικαίφ Βυζαντινόν Κράτος. (Αί 
περί τής ’Εκκλησίας Κύπρου δύο πρός Ίωάννην Βατάτζην έπιστολαί 
τοϋ Ερρίκου Α' Λουζινιάν καί τού άρχιεπ. Νεοφύτου.) (Κυπριακοί 
Σπουδαί, 15, 65-82.)
Χατζιδάχη Π. Ή Κρητική λογοτεχνία τόν IT' καί ΙΖ' αιώνα. ('Ελληνική Δημιουρ­
γία, 9, 660 - 662.)
» » Ριζίτικα τραγούδια. (Κρητική 'Εστία, 4, τεύχος 33 -34, 5 - 12.)
Χατζιοτεφάνου Κ. Ένα τοπωνύμιο τού Καραβά, (Κυπριακά Γράμματα, 17,
296- 297.)
Χουδαβερδόγλου - Θεοδότου Σοψ. Άβρ. Εκκλησιαστικοί σελίδες τής νεωτέρας 
ιστορίας τής ορθοδόξου κοινότητος Χαλκηδόνος. (Εκκλησιαστικός 
Φάρος, 50, 58- 77, 357 -368’ 51, 19-29.)
Χρήστου Π. Ό μέγας κανών Άνδρέου τού Κρήτης. (Γρηγόριος ό Παλαμάς, 35, 
11 -21, 86-96.)
Χριστοφιλοπούλου Αν. Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον. Τεύχος Α', γενικόν μέ­
ρος, Άθήναι 1952. Σελ. 114.
Χρυσάν&η Κύπρου. "Ενα Κυπριακό γιατροσόφι. (Κυπριακοί Σπουδαί, 15’ Λαογρα- 
φικό παράρτημα, β' - ιδ'.)
Χρυσαν&οπούλου Ε. Νέαι πηγαί τού Χρονικού τής Μονεμβασίας. (Πρακτικά Ακα­
δημίας ’Αθηνών, 26, 166 - 171.)
Χρυσοχοΐδη Α. Τή γραίας τ’ ώβγά. Παραμύθι Χαιρίανας. (Ποντιακή ‘Εστία, 3, 
1331 - 1332.)
Χρυσοχόου Α. Ή κατοχή έν Μακεδονίφ. Βιβλίον Δ'. Οί Βούλγαροι έν Μακεδονίφ 
καί Θράκη. Τεύχος Β', 1943 καί 1944. Θεσσαλονίκη 1952. Σελ. 308.
ΘΕΟΛΟΓΙΑ
f Άγα&αγγέλου μητροπ. Κυδωνιών. Έπη Γρηγορίου. Αυτοβιογραφία. (Όρθοδο 
ξία, 27, 16 - 23.)
> » Τό πρώτον Ιστορικόν. (Αυτόθι, 127 - 139.)
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’Αλεξίου Π. Είκοσιτέσσαρες οίκοι κατανυκτικοί κατά τά ιερά πρότυπα εις αίνον 
μιας αγίας. Άθήναι 1952. Σελ. 12.
’Αλιβιζάτου Α. Τό θέμα τής Β' γενικής συνελεύσεως τοϋ Οικουμενικού Συμβουλίου 
τών ’Εκκλησιών από ορθοδόξου έπόψεως. (Θεολογία, 23, 367 -375.) 
'Ανωνύμου. Ακολουθία τοϋ αγίου ενδόξου καί πρωτοκορυφαίου ’Αποστόλου Παύ­
λου. Έγκρίσει τής Ίεράς Συνόδου τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
Αθήναι 1951. Σελ. 26.
* » ’Ακολουθία τής 'Αγίας Σκεπής τής 'Υπεραγίας ημών Θεοτόκου καί
’Αειπάρθενου Μαρίας. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 38. 
f Άτέοη Β. Ό τίτλος τοϋ αρχιεπισκόπου έν τή αΰτοκεφάλφ Έκκλησίρ τής Ελλά­
δος. (Θεολογία, 23, 19-31.)
Βληοίδου Θρασ. Ό Χριστός. 'Η διδασκαλία, ή σταύρωσις, ή άνάστασις Αΰτοΰ. 
Άθήναι 1952. Σελ. 29.
f Γενναδίου μητροπ. 'Ηλιουπόλεως. Ίλαρίων ό Ιίρής καί ’Αθανάσιος ό ρήτωρ. 
(’Ορθοδοξία, 27, 12-15.)
» » Τοϋ οικουμενικού πατριάρχου ’Αθανασίου Α’ έπιστολιμαΐαι διδα-
σκαλίαι προς τόν αύτοκράτορα ’Ανδρόνικον Β'. (Αυτόθι, 113-120.) 
» » Χειρόγραφον τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου. (Αυτόθι, 121-122.)
» » Σχέσεις ’Ορθοδόξων καί ’Αγγλικανών κατά τάς άρχάς τού ΙΗ' αίώ-
νος. (Αυτόθι, 122 - 126.)
» » *0 ιερός Χρυσόστομος καί ό ’Απόστολος Παύλος. (Αυτόθι, 146 - 150.)
» » Ή αύτοκαθαίρεσις έν τή Όρθοδόξφ Έκκλησίρ. (Αυτόθι, 190 - 194.)
f Γερμανού Αίνου. Περί τοΰ κύρους τοΰ βαπτίσματος τών αιρετικών. (’Ορθοδοξία, 
27, 199-212.)
Γερομιχάλου Α. Σκοπός τής θείας ένανθρωπήσεως. Άθήναι 1952. Σελ. 72. 
f Γεωργίου μητροπ. Νευροκοπίου. Ή άνάγνωσις τής Αγίας Γραφής ύποχρέωσις 
ή δικαίωμα; (Άρχ. Έκκλ. Κανον. Δικαίου, 7, 37 -57.)
Γιάνναρου Κ. ’Από Κανά μέχρι Γολγοθά. ’Επιστημονική καί φιλοσοφική μελέτη. 
Άθήναι 1952. Σελ. 50.
Γριτοοπούλου Τάσου. Πρωινή προσευχή (ό 62ος ψαλμός τοΰ Δαβίδ). (Ελληνική 
Δημιουργία, 9, 497 - 500.)
f· Ειρηναίου μητροπ. Σάμου. Ό Απόστολος Παύλος καί ή ’Ορθόδοξος Ανατολι­
κή ’Εκκλησία. Άθήναι 1952. Σελ. 19.
* » Ή ’Ορθόδοξος Ελληνική ’Εκκλησία καί τό Οικουμενικόν Συμβού-
λιον. Άθήναι 1952. Σελ. 32.
Ψ Εμμανουήλ μητροπ. Κω. ’Ιωάννης ό Ναύκληρος ό έν Κφ μαρτυρήσας (Βιο- 
γραφική ύπόμνησις - Ιερά ακολουθία). ’Εν Άθήναις 1951. Σελ. 39. 
Ζευγαδάκη Ν. Ό Απόστολος Τίτος καί ό έν Ήρακλείφ Ιστορικός αΰτοΰ ναός. 
(Απόστολος Τίτος, 1952, 158- 161.)
» » *0 “Αγιος Μηνάς ό θαυμαστός πολιούχος τοΰ Ηρακλείου. (Αυτόθι,
214-216.)
Θέμελη X. Ή ιερά μητρόπολις Εύρίπου διά μέσου τών αιώνων. Άθήναι 1952. 
Σελ. 62.
» » Ή επισκοπή Ώρεών. (Θεολογία, 23, 604 -617.)
Καραπιπέρη Μ. Τό πρώτον πατριαρχεΐον καί αί διάφοροι μετακινήσεις του. (Νέα 
Σιών, 47, 131 - 140.)
Καρμίρη I. 'Ιερά ακολουθία τοϋ (αποστόλου) Φωτίου πατριάρχου Κωνσταντινουπό­
λεως. Έν Άθήναις 1951. Σελ. 24.
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Καρμίρη I. Τά δογματικά καί συμβολικά μνημεία τής ’Ορθοδόξου Καθολικής 
Εκκλησίας. Τόμος I. Έν Άθήναις 1952. Σελ. Χ+432.
» » Ή θεία λειτουργία τοϋ έν άγίοις Πατρός ημών Ίωάννου τοϋ Χρυ­
σοστόμου. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 32.
» » Τά τρία αρχαία οικουμενικά σύμβολα. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 80.
Katsanevacis Ben. Le preghiere della Chiesa per gli infermi. Napoli 1952. 
Σελ. 39.
Κληρίδη N. Προλεγόμενα καί κείμενον τής ακολουθίας τοΰ αγίου ενδόξου μεγαλο- 
μάρτυρος Μάμαντος τοΰ θαυματουργού. (Κυπριακοί Σπουδαί, 15, 
89- 145.)
Κονιδάρη Γ. Ή θέσις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας έν τή κοινωνίφ τών 
Εκκλησιών. (Θεολογία, 23, 424- 439.)
» » Δυο επέτειοι τών Εκκλησιών 'Ιεροσολύμων καί Ελλάδος καί ή
σπουδαιότης αυτών διά τάς Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τής Δύ- 
σεοις (48- 1948, 51 - 1951). (Νέα Σιών, 47, 115-131.)
Κόντογλον Φ. Πηγή ζωής, ήγουν λόγοι τών θεοφόρων πατέρων. Άθήναι ,α^ναλ 
Σελ. 128.
Κοταώνη ‘Ιερών. Τό ενθουσιαστικόν στοιχειον εις τήν εκκλησίαν τών μαρτύρων. 
Άθήναι 1952. Σελ. 185.
Κυριαχάχη Μ. Οί επτά λόγοι τοΰ Χριστοΰ. Άθήναι 1952. Σελ. 80.
Κωνσταντάρα Β. Άττικαί θέαιναι καί ή μετέπειτα λατρεία τής Θεοτόκου. ('Ελλη­
νική Δημιουργία, 10, 212-214.)
Κωνσταντινίδου Α. Τό όφφίκιον τοΰ άποκρισαρίου. (’Ορθοδοξία, 27, 167 - 172.)
Λαγοπάτ η Σ. Αί παραβολαί τοΰ Ίησοΰ, ερμηνευτική μελέτη. Άθήναι 1951. 
Σελ. 256.
Λαναρά Θ. Έορταί καί εύχαί άντιχριστιανικαί. Άθήναι 1951. Σελ. 43.
Λώλη Σ. ’Ορθόδοξος Ανατολική Εκκλησία καί οικουμενική κίνησις. Άθήναι 1952. 
Σελ. 15.
Μιχαηλίδου Ενγ. Ό Χριστιανισμός έν Αίγύπτφ κατά τόν Μακρίζη (1358- 1441 
μ.Χ.). (Εκκλησιαστικός Φάρος, 51, 8 - 18.)
Μπόνη Κ. Γρηγόριος ό Θεολόγος. (Θεολογία, 23, 79 -86, 220-235, 392-407, 
562 - 580.)
Μπρατοιώτου Π. Ή κοινωνική σημασία τής Παλαιας Διαθήκης. Έκδοσις δευτέρα 
έπηυξημένη. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 53.
» » 'Η αυθεντία τής Βίβλου έξ έπόψεως ορθοδόξου. (Θεολογία, 23,
505 - 516.)
Ξύδη Θ. ’Ιδιόμελα καί προσόμοιο τών αίνων. Άθήναι 1952. Σελ. 9.
» » Δοξαστικά. Άθήναι 1952. Σελ. 8.
Παναγιωτίδου I. Γιατί πιστεύω; Εκλαϊκευμένη απολογητική. Άθήναι MCMLI. 
Σελ. 383.
Παπαδοπονλου Ήλία. Χριστιανική ήθική. Μέρος πρώτον, Άθήναι 1952. Σελ. 138.
Παπαδοπονλου Ν. Α' Ποΰ ό τάφος τής Παναγίας ; Β' Ή ύμνογράφος Κασσιανή. 
Άνάτυπον «Εκκλησιαστικού Βήματος». Σελ. 16.
Πολάκη Π. ’Ιστορικοί προϋποθέσεις τοϋ πρωτείου τοΰ έπισκόπου Κωνσταντινουπό­
λεως. (Θεολογία, 23, 95- 108, 239 -252, 440-455, 581 - 595.)
Ράμφον I. Αγιολογικά μελετήματα. Τ' Οί άγιοι Σέργιος καί Βάκχος, Μόδεστος 
Ιεροσολύμων, Χαράλαμπος ίερομάρτυς Ή εορτή τών αγίων Απο­
στόλων Πέτρου καί Παύλου. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 32.
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Ράμφου I. Τό αξίωμα του πρωτοπρεσβυτέρου έν τή Έκλλησίρ. Έν ’ Αθήνα ις 1952. 
Σελ. 36.
Στεφανίδου Β. 'Ιστορία των επισκοπικών τίτλων. (Θεολογία, 23, 169 - 190, 342 - 366.)
f Σωφρονίου μητροπ. Λεοντοπόλεως. Λεξιλόγιον σταχυολογηθέν έκ τής ανεκδότου 
καί εντύπου εκκλησιαστικής ποιήσεως. ’Από τής λ. άβατιάδης - αίΟε- 
ροδρόμος. (Δελτίον τής Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης ’Αλεξάνδρειάς, 
5, άρ. A - 3, 4-15.)
Τατάκη Β. Θέματα χριστιανικής καί βυζαντινής φιλοσοφίας. ’Αθήναι 1952. Σελ. 206.
Τζωρτζάτου Β. ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος επί τή βάσει τών επιστολών αΰτοΰ. 
’Σθήναι 1952. Σελ. 120.
f Τιμοϋ·έου 'Ιεροσολύμων. Αί έπωνυμίαι τής Παναγίας. (Νέα Σιών, 47, 1 -24, 
99-114.)
Τρεμπέλα Π. ‘Υπόμνημα εις τό κατά Λουκάν Εύαγγέλιον. ’Αθήναι 1952. Σελ. 688.
» » 'Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας, αί Έπιστολαί καί ή
Άποκάλυψις. Άθήναι 1952. Σελ. ζ'4-576.
» » Αί άρχαί καί ό χαρακτήρ τής ορθοδόξου λατρείας. (’Ακτίνες, 15,
193 - 199, 250 - 254.)
> » Τίτος ό συνεργός τοϋ Παύλου. (’Απόστολος Τίτος, 1952, 149- 151).
» » Τάξις καί ακολουθία τών εγκαινίων. (Θεολογία, 23, 64 - 78, 204 -
219, 376 - 391, 517 -532.)
Τοικνοποΰλου I. Νεοφύτου πρεσβυτέρου μονάχου καί εγκλείστου τυπική σύν Θεώ 
Διαθήκη. Laing MS, III 811. Έν Λάρνακι Κύπρου 1952. Σελ. 
38+κβ'.
Φιλιππίδου Α. ‘Η πρώτη πρός Τιμόθεον ποιμαντική ’Επιστολή τοϋ ’Αποστόλου 
Παύλου. Άθήναι 1952. Σελ. 242.
» » Σύγχρονος θρησκειολογική κίνησις. (Θεολογία, 23, 408 - 423, 533- 561.)
Χαοτούπη Α. Τό φιλολογικόν πρόβλημα τοϋ βιβλίου τοΰ Ίερεμίου (κεφάλαια 1 - 
25, 14). Έν Άθήναις 1952. Σελ. 154.
» » The conception of the Messiah in apocryphal Literature.
(Θεολογία, 23, 109-121.)
» » Bergson and the religious philosophy. (Αυτόθι, 596-603.)
ΤΕΧΝΗ
Άποοτολάκη Α. Βαφική, βαφικαί ίίλαι καί χρήσις αυτών. (Λαογραφία, 14, 
71 - 124.)
Βλαζάκη Μ. Άνάλυσις Κρητικής μελωδίας. (Κρητική Εστία, 4, τεύχος 33 - 34, 
27- 28.)
f ’Ιακώβου μητροπ. Μυτιλήνης. Ευρήματα έν Λέσβφ. (Μικρασιατικά Χρονικά, 
5, 1-3.)
Ίωαννίδου Μ. - Μπαρμπαρίγου. Οίκίαι 'Αγίας Άννης Εύβοιας. (Λαογραφία, 14, 
133 - 168.)
Καλοκύρη Κ. Βυζαντινά μνημεία τής Κρήτης. (Κρητικά Χρονικά, 4, 211 -270.)
» » Ή βυζαντινή τέχνη έν Κρήτη. (’Απόστολος Τίτος, 1952, 11 - 13,
44-45, 47, 77 -80.)
Κύντογλου Φώτη. Οί ταπεινοί άγιογράφοι τής Τουρκοκρατίας. (Κιβωτός, 1, 99 - 101, 
222- 226.)
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Λαμπελετ Γεωργίου. Γύρω από τη μουσική τοΰ δημοτικού τραγουδιού. ('Ελληνική 
Δημιουργία, 9, 237 - 240.)
Μάκρη Κ. Δύο λαϊκοί ζωγράφοι. Γιάννης καί Θανάσης Παγώνης. Βόλος 1952. 
Σελ. 32.
Μέγα Γ. Ζητήματα ελληνικής λαϊκής αρχιτεκτονικής. (Λαογραφία, 14, 304 έ|.).
Μιχαηλίδη Σόλ. Ή νεοελληνική μουσική. Κύπρος 1952. Σελ. 32.
Michelis Ρ. Neo-platonic philosophy and byzantine art. (Journal of Esthetics 
and Art Criticism, II, 21-45.)
Μπίρη Κώστα. *0 Καραγκιόζης. Ελληνικό λαϊκό θέατρο. Άθήναι 1952. Σελ. 68.
Μυστακίδου Άντ. Οί βυζαντινές εκκλησίες τής Μεσημβρίας. (Κιβωτός, 1,293 - 298.)
Πάλλα Δ. Ή «θάλασσα» των εκκλησιών. Συμβολή είς τήν ιστορίαν τοΰ χριστιανι­
κού βωμού καί τήν μορφολογίαν τής λειτουργίας. Άθήναι 1952. 
Σελ. 185.
Παπαδοπούλου Κυπριανόν. ’Από τήν βυζαντινήν εικονογραφίαν. Γυνή ή περιβε- 
βλημένη τόν ήλιον. (Πάνταινος, 44, 309-311.)
Παπαχριοτοδοϋλου Π. Τορευτική - ξυλογλυφία - διακοσμητική. (Άρχ. Θρφκ. Λαογρ. 
καί Γλωσσ. Θησαυρού, 17, 294 -296.)
Πατριαρχία Γ. Ιστορικές εικόνες από τή μεσαιωνική Χαλκηδόνα. (Τέχνη, 4, 
380-386.)
» » Ή εξέλιξη τής τέχνης στή φορητή βυζαντινή εικόνα. (Αυτόθι, 415 -
423, 455-463.)
Σπανδωνίδη Π. Τό κλέφτικο τραγούδι καί ή αρχαϊκή τέχνη. Θεσσαλονίκη 1952. 
Σελ. 108.
Στίκα Ευοταϋ-ίου. Άνασκαφή παλαιοχριστιανικής βασιλικής παρά τήν Βραυρώνα.
(Πρακτικά τής εν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας τοΰ έτους 
1951, 53- 76.)
Σωτηρίου Γεωργίου καί Σωτηρίου Μαρίας. Ή βασιλική τού αγίου Δημητριου 
Θεσσαλονίκης. Α’ Κείμενον. Έν Άθήναις 1952. Σελ. 277 + ια'. Β' 
Λεύκωμα. Πίνακες αρχιτεκτονικής, γλυπτικής, ζωγραφικής, ευρημά­
των καί άναστηλώσεως τοΰ μνημείου. Μετά 102 ολοσέλιδων πινάκων.
Ταάταου Θ. Τό σχέδιο καί τό χρώμα στό έργο τού Ν. Γύζη. (Νέα 'Εστία, 52, 935 - 
940, 995-999.)
Χαριτάκη Στ. Ή μουσική τής Δυτ. Κρήτης. (Κρητική Εστία, 4, τεύχος 33-34, 
48 - 50.)
Χατζηδάκη Μ. Τά μνημεία τής Κρήτης. (’Απόστολος Τίτος, 1952, 27 - 28.)
» » Τοιχογραφίες στην Κρήτη. (Κρητικά Χρονικά, 4, 59-91.)
Χατζημιχάλη 'Αγγ. Κεντήματα τού Τρίκερι. Άθήναι 1951. Σελ. 47.
» » Τά χρυσοκλαβάρικα συρματέϊνα - συρμακέσικα κεντήματα. (Melanges
offerts a Octave et Melpo Merlier.) Άθήναι 1952. Σελ. 52.
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